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MOTTO 
 
 
Memang baik menjadi orang penting, akan tetapi lebih penting menjadi orang 
baik. 
Tidak ada kata terlambat untuk memulai sebuah kebaikan 
Jangan takut dengan bayang-bayang, karena itu menandakan bahwa ada 
cahaya tidak jauh darimana kita berada 
Jadilah dirimu, sebaik-baiknya dirimu sendiri.. 
Jadilah diri seikhlas akar, yang gigih mencari air menembus batu demi 
pertumbuhan pohon. Ketika pohon rindang, daun rimbun, berbunga harum, dan 
berbuah ranum, menampilkan eloknya pada dunia dan mendapatkan pujian namun 
akar tidak pernah berkata “Itu semua karenaku” ia tetap bersembunyi di dalam 
tanah. 
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ABSTRAK 
 
Hubungan Pengetahuan Ibu Tentang Cara Menyusui Yang Benar Dengan 
Perilaku Menyusui Di Ruang Nifas RSU Darmayu Ponorogo 
Oleh : Siti Maskanah 
 
Air Susu Ibu (ASI)  adalah  satu jenis makanan unggulan bagi bayi yang 
mencakup seluruh unsur  kebutuhan bayi baik fisik, psikologi, sosial maupun 
spiritual. ASI mengandung nutrisi, hormon, unsur kekebalan, anti alergi dan anti 
inflamasi. Keunggulan ASI tersebut perlu ditunjang dengan cara pemberian ASI 
yang benar.  
Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan antara pengetahuan ibu 
tentang cara menyusui yang benar dengan perilaku menyusui. 
 Metode penelitian yang digunakan adalah korelasi. Pengambilan sampel 
dengan teknik consecutif sampling, dengan jumlah responden seluruh ibu 
menyusui di ruang nifas RSU Darmayu pada bulan Oktober 2011 sebanyak 46 
orang. Teknik pengumpulan data dengan angket atau kuesioner. Data dianalisa 
dengan uji statistik korelasi chi-Kuadrat dengan tingkat kesalahan 0,05. 
Hasil penelitian terhadap 46 respoden menunjukkan pengetahuan buruk 
sebesar 56,52%, dan pengetahuan baik 43,48%. Sedangkan perilaku menyusui 
yang negatif sebesar 54,35%, dan perilaku menyusui yang positif 45,65%. Dengan 
menggunakan uji statistik chi-Kuadrat didapatkan x2  hitung > x2 tabel ( 8,42 > 
3.841) sehingga Ho ditolak yang berarti ada hubungan antara pengetahuan ibu 
tentang cara menyusui yang benar dengan perilaku menyusui.  
Berdasarkan hasil tersebut maka perlu meningkatkan pengetahuan tentang 
cara menyusui yang benar sehingga perilaku menyusui menjadi positif. Bagi 
peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian kembali dengan melakukan 
observasi secara langsung sehingga bisa lebih valid. 
 
Kata kunci : Pengetahuan, Perilaku, Cara Menyusui. 
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ABSTRACT 
 
The Relationship between a Mother’s Knowledge on How to Breasfeed Properly 
and Breastfeeding Behavior in Post Partum Room of Darmayu Hospital Ponorogo 
 
By: Siti Maskanah 
 
ASI (breast milk) is one of the top  for babies because it includes all 
elements needed by baby’s physical, psychological, social and spiritual. ASI 
contains nutrients, hormones, immune elements, anti-allergic and anti-
anflamatory. They good quality of ASI needs to be supported by proper feeding. 
The aim of this study is to determine the relationship between good 
knowledge on how to breastfeed and breastfeeding behavior. 
 The method used in this research  is a correlation study. The sample 
selection uses  consecutive sampling with the number of respondents  in the period 
of one month as many as 46 people. Data collection techniques wears out 
questionnaires. Data were analyzed with a statistical test chi-squared correlation 
with the error rate of 0.05. 
The study to 46 respondents showed a poor knowledge of 56.52%, and good 
knowledge of 43,48%. Whereas a negative feeding behavior of 54.35%, and 
feeding behavior in a positive 45.65%. By using chi-square test statistic obtained 
calculating x2> x2 table (8.42> 3841) so that Ho is rejected which means there is 
a relationship between good  knowledge on how to breastfeed with breastfeeding 
behavior.  
Based on these results it is necessary to increase knowledge about the 
correct way to breastfeed breastfeeding behavior into a positive. For researchers 
to conduct further research back to the direct observations that can be more valid. 
 
Key words: Knowledge, Behavior, How to Breastfeed. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang  
Air Susu Ibu (ASI) adalah satu jenis makanan yang mencukupi seluruh 
unsur kebutuhan bayi baik fisik, psikologi, sosial maupun spiritual. ASI 
mengandung nutrisi, hormon, unsur kekebalan faktor pertumbuhan, antialergi 
serta anti inflamasi. Zat-zat anti infeksi yang terkandung dalam ASI mambantu 
melindungi bayi terhadap penyakit, selain itu terdapat hubungan penting antara 
menyusui dengan penjarangan kehamilan (KB). Keunggulan ASI tersebut perlu 
ditunjang dengan cara pemberian ASI yang benar, antara lain pemberian ASI 
segera setelah lahir (30 menit pertama bayi harus sudah disusukan) kemudian 
pemberian ASI saja sampai bayi umur 6 bulan (ASI eksklusif), selanjutnya 
pemberian ASI sampai 2 tahun dengan pemberian makanan pendamping ASI 
yang benar (Purwanti, 2004). Sehingga diperlukan usaha-usaha atau 
pengelolaan yang benar, agar setiap ibu dapat menyusui sendiri bayinya. 
Teknik menyusui merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 
produksi ASI , bila teknik menyusui tidak benar dapat menyebabkan puting 
lecet dan menjadikan ibu enggan menyusui dan bayi jarang menyusu. Bila bayi 
jarang menyusu karena  bayi enggan menyusu akan berakibat kurang baik, 
karena isapan bayi sangat berpengaruh pada rangsangan produksi ASI 
selanjutnya. Namun seringkali ibu-ibu kurang mandapatkan informasi tentang 
manfaat ASI dan tentang teknik menyusui yang benar (Roesli, 2005).
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Berdasarkan laporan dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 
(SDKI, 2007) diusia lebih dari 25 tahun sepertiga wanita di Dunia (38%) 
didapati tidak menyusui bayinya karena terjadi pembengkakan payudara, dan di 
Indonesia angka cakupan ASI eksklusif mencapai 32,3% ibu yang memberikan 
ASI eksklusif pada anak mereka. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 
(SDKI) tahun 2008-2009 menunjukkan bahwa 55% ibu menyusui mengalami 
mastitis dan putting susu lecet, kemungkinan hal tersebut disebabkan karena 
teknik menyusui yang tidak benar. Setelah dilakukan studi pendahuluan di 
Ruang Nifas RSU Darmayu terhadap 5 ibu menyusui diperoleh hasil 40% 
mempunyai pengetahuan yang baik tentang cara menyusui yang benar dan 60% 
mempunyai pengetahuan yang buruk tentang cara menyusui yang benar, dan 
40% mempunyai perilaku menyusui positif, 60% mempunyai perilaku negatif. 
Hal ini dikarenakan kurangnya informasi tentang cara menyusui yang benar 
dan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman 
tentang cara menyusui yang benar bagi ibu menyusui dan tenaga kesehatan.   
Ibu-ibu menyusui mungkin akan mengalami berbagai masalah hanya 
karena tidak mengetahui cara menyusui yang sebenarnya sangat sederhana, 
seperti misalnya cara meletakkan bayi pada payudara ketika menyusui, isapan 
bayi yang mengakibatkan putting terasa nyeri dan masih banyak lagi masalah 
yang lain, seperti terjadinya sindrom ASI kurang dan bayi menolak menyusu 
terutama pada minggu pertama setelah persalinan. Menyusui merupakan suatu 
proses alamiah, namun untuk mencapai keberhasilan menyusui diperlukan 
pengetahuan ibu mengenai cara menyusui yang benar (Perinasia, 2004). Dari 
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pernyataan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pengetahuan mengenai 
cara menyusui yang benar sangat penting di dalam proses menyusui. Menurut 
Notoatmojo (2007) pengetahuan merupakan domain yang sangat penting untuk 
terbentuknya perilaku seseorang. Perilaku yang didasari atas pengetahuan, 
kesadaran dan sikap yang positif akan bersifat langgeng. 
Berdasarkan hasil studi pendahuluan dan uraian di atas, maka peneliti 
tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut guna mengetahui apakah ada 
hubungan pengetahuan ibu tentang cara menyusui dengan perilaku menyusui 
pada bayi dalam upaya untuk memenuhi keadaan gizi yang lebih baik pada 
bayi, juga untuk memberikan zat kekebalan yang dapat melindungi bayi dari 
berbagai infeksi. 
 
B. Rumusan Masalah 
Adakah hubungan pengetahuan ibu tentang cara menyusui yang benar 
dengan perilaku menyusui di ruang nifas RSU Darmayu Ponorogo? 
 
C. Tujuan Penelitian 
a. Tujuan Umum 
Mengetahui hubungan pengetahuan ibu tentang cara menyusui yang 
benar dengan perilaku menyusui di ruang nifas RSU Darmayu Ponorogo. 
b. Tujuan Khusus 
a) Mengidentifikasi pengetahuan ibu tentang cara menyusui yang benar 
b) Mengidentifikasi perilaku ibu saat menyusui. 
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c) Menganalisis hubungan antara pengetahuan ibu tentang cara menyusui 
yang benar dengan perilaku menyusui. 
 
D. Manfaat Penelitian  
a. Secara Teoritis 
Untuk memperbanyak dan memperluas batang tubuh ilmu 
pengetahuan. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan 
untuk penelitian selanjutnya dalam upaya meningkatkan ilmu pengetahuan. 
b. Secara Aplikatif 
Dapat dijadikan sebagai sumber informasi tentang cara menyusui dan 
langkah-langkah menyusui yang benar pada ibu menyusui sehingga dapat 
disampaikan kepada ibu yang memerlukan bimbingan laktasi. 
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